
















































ALAS Costa Rica 2015. 
Pueblos en movimiento: un nuevo diálogo en las Ciencias Sociales.
GT- 26: Grupo de Trabajo Sociología de los Cuerpos y las Emociones
Coordinadores/as: Adrián Scribano (Coordinador 
principal), María Emilia Tijoux, Paula Sequeira, 
Gabriela Arguedas
 El evento se llevará a cabo desde el 29 de 
noviembre al 4 de diciembre de 2015 en Costa Rica. 
El GT26 trabajará las siguientes líneas temáticas: 
Emociones y sensibilidades en América Latina, 
Cuerpos, Emociones y arte, Procesos de humillación 
y luchas por reconocimiento: Racismo, extranjeridad 
y migraciones, Cuerpos, Emociones y violencias, 
Emociones, Cuerpo, normalización y disciplinamiento, 
Miedos, Vergüenza, Felicidad, Amor, Cuerpos y 
emociones: irreverencias e insumisiones. 
 Agradecemos la participación de las personas 
expositoras e invitamos a la comunidad a participar 
del evento.
Más información en la página web del Congreso ALAS 
2015
V Encuentro Internacional sobre Vida Cotidiana, Conflicto y Estructura 
Social del Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), que se 
llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre de 2015 en Costa Rica
 Esta instancia de intercambio y reflexión da 
continuidad al I Encuentro realizado en el año 2011 en 
Joao Pessoa, Brasil, al II Encuentro Internacional sobre 
Vida Cotidiana, Conflicto y Estructura Social realizado 
en la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 2012; al 
III encuentro realizado en 2013 en la ciudad de Punta 
Tralca, Chile; y al IV Encuentro Internacional llevado a 
cabo en la ciudad de Villa María, Córdoba, Argentina 
en septiembre del año 2014, organizados todos por 
el Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos 
(CIES).
 En esta oportunidad participarán del evento 
Brenda Araceli Bustos García (México), María Noel 
Míguez (Uruguay), Carolina Ferrante (Chile), Gabriela 
Vergara (Argentina), José Miguel Rasia (Brasil), 
Pedro Robertt (Brasil), Adrián Scribano (Argentina) y 
Guillermo Acuña Gonzalez (Costa Rica).
VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores. 
Instituto de Investigaciones Gino Germani
Eje 7: Cuerpo, Política y Subjetividad
 Los días 4, 5 y 6 de noviembre se llevaron 
a cabo con éxitos las VIII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores. El Grupo de Estudios sobre Sociología 
de las Emociones y los Cuerpos del IIGG participó 
coordinando el Eje 7, titulado “Cuerpo, Política y 
Subjetividad”.
 Agradecemos a los expositores, como así 
también a los asistentes.


















































Simposio Cuerpos, Emociones y Sociedad. 
Octubre de 2015, Santiago del Estero
 En el marco del Encuentro de Jóvenes 
Investigadores / 13, organizado por la Fundación 
El Colegio de Santiago / CONICET /FHCSyS- INDES- 
UNSE, se realizó con éxito el simposio titulado 
Cuerpos, Emociones y Sociedad. Dicho simposio 
se encontró coordinado por Programa de Acción 
Colectiva y Conflicto Social dependiente del Centro 
de Investigaciones y Estudio sobre Cultura y Sociedad 
(CIECS-CONICET), Grupo de Estudios Sociales sobre 
Subjetividades y Conflictos, el Grupo de Estudios sobre 
las Emociones y los Cuerpos  (GESEC) dependiente de 
Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Centro 
de Investigaciones y Estudios Sociológicos.
 Agradecemos a los expositores y asistentes su 
participación.
Taller permanente de Investigación Social y Creatividad/Expresividad 
– 2015 –
 El CIES (sede CABA), Área de Innovaciones 
Metodológicas, realiza el taller de metodología con 
el objeto de construir un espacio de intercambio 
permanente alrededor de las diversas experiencias 
de la Creatividad/Expresividad donde se constituyan 
en ejes centrales para la investigación social.
 El Taller propone una propuesta de trabajo 
que implica tres momentos de interacción por cada 
encuentro: a. Los participantes deberán aportar uno 
texto o más que dialogue, discuta o complemente 
los textos seleccionados; b. Una discusión teórica-
metodológica cuya base serán los textos seleccionados 
para cada encuentro; c. Se realizará una experiencia 
grupal de trabajo en torno a lo creativo/expresivo y en 
base a lo reflexionado en torno a los textos.
Inscripción e informes: cursos@estudiosociologicos.
org/metodologiaycreatividad@gmail.com
Cronograma y bibliografía: https://sites.google.com/
site/expresividadycreatividad/
Nuevo Número de RELMIS: Enseñantes y aprendices en las metodologías 
de la investigación en Ciencias Sociales
 La Revista Latinoamericana de Metodología 
de la Investigación Social acaba de publicar su número 
10. La misma constituye una publicación electrónica 
de carácter científico, con una periodicidad semestral 
alojada en Open Journal System. 
 Constituye una iniciativa del Centro de 
Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES), del 
Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y 
Conflicto Social (CIECS-CONICET-UNC) y del Nodo 
Villa María de la red Latinoamericana de Metodología 
de las Ciencias Sociales.
 El número actual puede consultarse de 
manera gratuita en el siguiente link: http://relmis.
com.ar/ojs/index.php/relmis
Documento de Trabajo: Regulación de las sensaciones y construcción 
de sensibilidades en la Argentina del 2010-2012.
Autores: Adrián Scribano (Director); Florencia 
Chahbenderian (Edición); Ana Lucía Cervio y Victoria 
D´Hers (Coordinadoras); y equipo de colaboradores. 
Se presenta el informe parcial de los resultados 
de la Encuesta sobre el estado de las sensibilidades 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo 
parte de entender que el contenido y el estado de la 
construcción, gestión y reproducción de las emociones 
se han convertido en la actualidad en “analizadores” 
centrales para comprender las sociedades y las 
modificaciones de los procesos de organización social. 
El objetivo de este Documento de Trabajo es doble: 

















































Curso Modalidad Virtual vía Plataforma Ciencias Sociales del Sur: 
Curso de Postgrado: Estrategias de Análisis Cualitativo: 
Codificación, Matrices y Esquemas Conceptuales
 Las Ciencias Sociales han tenido desde sus 
orígenes, en la formación metodológica uno de sus 
pilares más importantes para poder estructurar dos 
de sus cometidos relevantes: conocer la sociedad y 
transformarla. En esta dirección el abordaje de carácter 
cualitativo expresa una forma de conocimiento social 
privilegiado, por ello su imprescindible revisión y 
actualización. En este marco se presenta el Curso 
Estrategias de análisis cualitativo: codificación, 
matrices y esquemas conceptuales, con el objetivo de 
brindar herramientas metodológicas para el trabajo 
con datos construidos a partir de técnicas cualitativas 
(tales como las entrevistas individuales o grupales), 
con variantes de estrategias de codificación, 
despliegue y análisis de datos cualitativos.
 Este curso se desarrolló entre septiembre 
y octubre de 2015, bajo la modalidad virtual 
vía Plataforma Ciencias Sociales del Sur: http://
estudiosociologicos.org/moodle/. Con una carga 
horaria de 32 horas reloj, bajo la dirección académica 
de la Dra. Ruth Sautu y organizado por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Sociológicos (CIES).
 El cuerpo docente estuvo conformado por 
Pablo Borda, Valeria Dabenigno, Betina Freidin, 
Martín Güelman y Ruth Sautu. La coordinación de la 
plataforma estuvo a cargo de Vanina Fraire.
Curso de Etnografía Virtual: 
definición, diseño y herramientas de análisis
 El día 24 de septiembre se llevó a cabo en la 
Universidad Nacional de Villa María el curso sobre 
etnografía virtual, dictado por el Dr. Pedro Lisdero. El 
mismo fue organizado por los espacios curriculares 
de Taller de Métodos y Técnicas de la Investigación 
Social de la Licenciatura en Sociología y Metodología 
y Técnicas de Investigación Social de la Licenciatura en 
Desarrollo Local y Regional.
 Ciclo de charlas: “Indagaciones Cuerpos/Emociones: sensibilidad, 
sociabilidad y vivencialidad”
 El Grupo de Estudios sobre Sociología de los 
Cuerpos y las Emociones, dirigido por el Dr. Adrián 
Scribano ha realizado un ciclo de charlas abiertas en 
el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Con el 
siguiente cronograma:
 24 de agosto, el Dr. Pedro Lisdero, “Cuerpo, 
emociones y nuevas morfologías del trabajo. 
Indagaciones a partir de conflictos sociales 
emergentes”;
 28 de septiembre: Dr. Diego Benegas Loyo, 
“Cuerpos en la calle: performatividad y materialización 
en intervenciones urbanas”;
 26 de octubre: Dra. Graciela Magallanes, 
“Una aproximación acerca del cuerpo desde la teoría 
social de Anthony Giddens”; 
 09 de noviembre: Dra. Gabriela Vergara, 
“Cuerpos y emociones: sensibilidad de los 
desechables, sensibilidades monocromáticas y 
sensibilidades recluidas”
de los resultados de la encuesta aludida, ofreciendo 
un análisis preliminar de la información construida y 
no su interpretación; y b) poner a disposición dicha 



















































Novedades Editoriales Estudios Sociológicos Editora
Graciela Laura Mingo y Elisa Sarrot (comps.) 
Páginas: 328 | ISBN  978-987-3713-10-1
Este texto ensambla parte de las producciones 
de los participantes de la Primera Jornada de los 
Posgrados de Metodología de la Investigación, 
cuyo lema fue “Desafíos Profesionales y Prácticas 
Académicas en el Campo de la Investigación y la 
Producción Metodológica”; actividad impulsada 
desde los posgrados Especialización y Magister en 
Metodología de la Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas UNER los días 5 y 6 de junio de 
2014.
Estas producciones fueron seleccionadas por 
sus contenidos, sus abordajes temáticos, junto a las 
formas de profundizar las técnicas de investigación.
El lector podrá encontrar, según la secuencia 
presentada, en primer lugar, las ideas rectoras sobre la 
metodología en la formación de posgrado y las huellas 
que se hicieron cuerpo en las prácticas investigativas 
construidas en el ámbito universitario, desde una 
síntesis de las exposiciones de los panelistas. En 
segundo lugar, las páginas ilustran una nutrida 
selección de ponencias cuyas propuestas reflejan 
experiencias realizadas que nutren a las prácticas 
investigativas y académicas, tanto en lo que refiere 
a su hacer como a su presentación formal, y aportan 
reflexiones metodológicas que fueron ameritando los 
procesos vividos en esas experiencias.





Rafael Sánchez Aguirre (comp.). 
Páginas: 270| ISBN 978-987-3713-07-1
A partir de temas de interés general como la 
alimentación en oficinas de empleados públicos, la 
financiarización de sectores pobres, las narrativas 
sobre el dolor en personas con migraña, la experiencia 
urbana a través de los “cinco sentidos”, las políticas de 
la perversión figuradas en el cruce de fuerzas entre 
el capital y el estado, la relación entre consumo y 
políticas sociales, la exploración teórico-práctica 
acerca de un “sentir ruidoso”, el análisis de los efectos 
emocionales de los discursos de un popular político 
de derecha, las experiencias de homosexualidad 
en una agrupación que se autodenomina como 
revolucionaria, la teorización acerca de una 
epistemología de la afectividad, y el recorrido por los 
orígenes sonoro-sociales de los premios Grammy a la 
música, la presente compilación da a conocer algunas 
líneas de trabajo que se desprenden de los encuentros 
e intercambios llevados a cabo por el Grupo de 
Estudios Sociológicos sobre Cuerpos/Emociones 
del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
Universidad de Buenos Aires. Estos escritos proponen 
una serie de reflexiones críticas que buscan contribuir 
en la comprensión de las coerciones que –a través 
de diferentes procesos– se ejercen sobre el sentir, el 
pensar y el actuar de las personas.





Desafíos Profesionales y Prácticas 
Académicas en el Campo de la Investigación 
y la Producción Metodológica
Sentidos y Sensibilidades: exploraciones 
sociológicas sobre cuerpos/emociones
